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Hospitalisasi  pada  anak  dapat  memberikan  dampak  psikologis  pada 
orang tua, salah satunya adalah kecemasan. Hasil studi pendahuluan terhadap 8 orang  
tua  saat  anaknya  hospitalisasi,  didapatkan  75%  orang  tua  mengatakan cemas, 
sedangkan 25% orang tua mengatakan tidak merasa cemas. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui gambaran tingkat kecemasan orang tua saat anak 
hospitalisasi di ruang anak RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya. 
 
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Populasi penelitian ini adalah  
seluruh  orang  tua  pasien  anak   yang  dirawat  di  ruang  anak  RS. 
Bhayangkara H.S.  Samsoeri  Mertojoso Surabaya  sebesar  79  orang dan  besar 
sampel  adalah  43  orang diperoleh  dengan  cara  purposive sampling. Variabel 
penelitian ini adalah tingkat kecemasan orang tua saat anak hospitalisasi. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan parameter skala HRS-A, 
kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan distribusi frekuensi. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 43 responden sebagian besar (56%) 
orang tua mengalami kecemasan sedang, kemudian (37%) mengalami kecemasan 
ringan, dan sebagian kecil (7%) mengalami kecemasan berat. 
 
Simpulan penelitian ini adalah orang tua saat anak hospitalisasi di ruang anak 
RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya sebagian besar mengalami 
kecemasan sedang. Diharapkan tenaga kesehatan selalu memberikan pendidikan 
kesehatan yang lengkap bagi orang tua saat anak hospitalisasi agar dapat mengurangi 
kecemasan orang tua. 
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